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Lyon (9e) – 46-50 rue Laure-Diebold,
impasse de la Duchère
Opération préventive de diagnostic (2006)
Cécile Ramponi
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ramponi C. 2008 : Lyon 9e (Rhône, Rhône-Alpes) 46-50 rue Laure Diebold, impasse de la
Duchère, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Deux sondages profonds (-  5,35 m et  -2,57 m) ont été réalisés  sur le  tiers  ouest  des
parcelles initialement prescrites.
2 Le  premier  sondage  a  permis  d’atteindre  la  terrasse  fluvio-lacustre  würmienne
probable,  qui  s’apparente  à  celle  retrouvée  lors  de  la fouille  (1994-1995)  du
périphérique nord de Lyon, mais le reste de la stratigraphie est assez différente, avec
une dominante de colluvions grossières.
3 Le second sondage est  resté dans les niveaux de démolitions de l’usine occupant la
parcelle  jusqu’au  début  des  années  1990  ainsi  que  de  remblais  générés  par  la
construction du périphérique nord au milieu des années 1990.
4 Aucun vestige archéologique n’est à signaler sur le terrain sondé.
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